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AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999: 
MENANGANI PERMASALAHAN PENGGUNA? 
Nurretina Ahmad Shariff 
Era globalisasi hari im telah mernbuka berbagai peluang kepada 
penduduk dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dun 
kemajuan diri. Dari sudut pasaran, perkembangan teknologi dun 
industri yang pesat membawa bersama-sama arus inovasi serta 
produk baru bukan saja bagi kegunaan biasa tetapi-juga menyentuh 
gaya dun persepsi hidup pengguna. Pada masa yang sama, amalan 
'mass consumption' turut mengakibatkan pengguna berhadapan 
dengan jurang maklumat yang rnenyebabkan mereka tidak lagi 
berupaya menilai barangan dengan sebaik mungkin. Yang ryata, 
ledakan produk di pmaran dalam bentuk kuantiti mahupun 
komplehiti produk yang dihasilkan rnembawa bersamsama perubahan 
ketara terhadap sosio-ekonomi pengguna kini. Realitinya, fenomena 
ini memberi implikmi yang besar kepada perkembangan 
kepenggunaan di negara ini. Atas landasan inilah, kertas kerja ini 
ditulis untuk meninjau peruntukan-peruntukan penting yang wujud 
dalam Aka Perlindungan Pengguna 1999, iaitu mekanisma terhni 
dalam memberi perlindungan kepada pengguna. Kertas ini juga 
membincangkan sejauh mana Akta ini menangani permasalahan 
pengguna kerana ia dikatakan lebih komprehensf daripada Akta lain 
seperti Akta Jualan Barangan 195 7. 
PENDAHULUAN 
Sejarah kepenggunaan sejagat menunjukkan isu kepenggunaan bukanlah 
sesuatu yang baru. Malah isu tersebut telah w j u d  sejak lahirnya tamadun 
manusia. Terdapat teori bahawa kejatuhan empayar Rom berlaku akibat lnflasi 
yang tidak terkawal dan amalan perniagaan yang tidak jujur sepanjang tempoh 
pemerintahan empayar tersebut ( ~ h m a d  Fazal, 1977). Di Indla, sekitai tahun 
200 sebelwn masihl telah wujud un--undang tentang pengguiaan bahan 
tambahan dalam makanan terutarna biji-bijian dan minyak. Sejarah juga 
menunjukkan Bahawa seawal sun 1202 England telahpun mempunyai 
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undang-undang membanteras a ~ a l a n  timbangan yang kumng dan Magna 
Carta beberapa tahun kemudiannya membuat piawaian untuk berat dan sukat. 
Menurut perspektif Islam pula, Al-Quran dan hadith menggariskan tentang 
riba, menggalakkan kesederhanaan &lam pengarnbilan makanan, menentukan 
kedudukan halal dan haram pada makaaan, keselamatan, amalan perniagaan 
dan sebagainya. Keterangan-keterangan d l  atas jelas m e m b h l d a  kepada kita 
bahawa pengguna dan k e p e n g w  telah wujud sejak adanya ketamadunan 
manusia. 
Hari ini, kepesatan pembangunan dan kepelbagaian barangan yang 
diperdagangkan menyebabkan pengguna perlu hberi perhdungan dan apa- 
apa yang merugikan pengguna. Tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan 
dalam bidang sains dan teknoiogi melahlrkan pelbagai barangan dan 
perhdmatan yang menyebabkan pengguna menghadapi masalah untuk 
membuat pilihan. Bentuk dan sistem perdagangan telah menjadi bertambah 
kompleks sehmgga sukar untuk difahami oleh pengguna. Misalnya, bentuk 
pembungkusan dan penyampaian maklumat berhubung dengan barangan dan 
perkhdmatan yang dibekalkan seringkali mengel& pengguna. Di sinilah, 
perundangan yang bak dan komprehensif perlu diwujudkan bagi melindungi 
dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu kepenggunaan. Di 
Malaysia, s e h g g a  hari ini, telah wujud pelbagai akta yang digubal oleh 
Parlimen untuk tujuan ini. Antara akta yang digubal khusus untuk melindungi 
pengguna ialah Akxa Kawalan Barang 1946, (semakan 1973). Akta Jualan 
Barangan 1957, (semakan 1989), Akta Sewa Beli 1967 (semakan 1978), Akta 
Berat dan Timbangan 1972, Akta Perihal Dagangan 1972 dan Akta Jualan 
Langsung 1993 (Nuretina & Asiah, 2000). Namun begitu, undang-undang 
yang terluni ialah Akxa Perlindungan Pengguna 1999 yang dlkatakan memberi 
perlindungan yang lebih komprehensif daripada akta yang wujud sebelumnya. 
KANDUNGAN AKTA 
Akta Perlindungan Pengguna 1999 (APP 1999) atau disebut sebagai Akta 
599 telah diwaxtakan pada 9 September 1999. Akta ini mengandungi 150 
seksyen yang dibahagikan kepada 14 bahagian. (Seperti h Jadual 1) Objekhf 
utama Akta 1999 ialah untuk mengadakan peruntukan-peruntukan bagi 
melindung pengguna. Ia juga bertujuan memperuntukkan penubuhan Majlis 
Penasihat Pengguna Negara dan Tribunal Tuntutan Pengguna. Kuasa Majlis 
ialah untuk menasihat Menteri berkenaan isu-isu perhdungan pengguna dan 
menggalakkan kesedaran pengguna. Manakala Tribunal Tuntutan Pengguna 
pula merupakan sebuah badan bebas untuk mendengar dan mengadili tunturn 
pengguna yang chbuat di bawd1 Akta. 
Jadual 1: Bahagian dalam APP 1999 
BAHAGIAN 1 TAJUK 
1 PERMULAAN 
I1 PERLAKUAN MENGELIRUKAN & MEMPERDAYA 
REPRESENTASI PALSU & AMALAN TAK SAKSAMA 
I11 KESELAMATAN BARANG & PERKHIDMATAN 
IV KESALAHAN, PEMBELAAN & REMEDI YANG 
BERHUBUNG DENGAN BAHAGIAN I1 & III 
V GERENTI BERKENAAN DENGAN PEMBEKALAN 
B ARANG 
VI HAK TERHADAP PEMBEKAL BERKENAAN DENGAN 
GERENTI DALAM PEMBEKALAN BARANG 
W HAK TERHADAP PENGILANG BERKENAAN DENGAN 
GERENTI DALAM PEMBEKALAN BARANG 
VIII GERENTI BERKENAAN DENGAN PEMBEKALAN 
PERKHIDMATAN 
IX HAK TERHADAP PEMBEKAL BERKENAAN DENGAN 
GERENTI DALAM PEMBEKALAN PERKHIDMATAN 
X LIABILITI KELUARAN 
XI MAJLIS PENASIHAT PENGGUNA NEGARA 
XII 
Pemakaian (gkop) Akta 1999 ini meliputi semua.barang dan perkhidmatan 
yang diawarkan kepada pengguna 'dalam perdagangan tetapi tidak termasuk 
perkara-perkara berikut: 
sekuriti (Akta Perindustrim Sekmti 1983) 
kontrak niaga hadapan (~kla'~enndustrian Nags Hadapan 1993) 
I 
TRIBUNAL TUNTLTAN PENGGUNA 
XIV .@i & PELBAGAI 
.J - 
kontrak yang dibuat sebelum tarlkh Akta ini berkuatkuasa 
tanah dan kepentingan mbgenai tanah 
perkhidmatan-perkhldmatan yang chadakan oleh ahli profesional 
yang dikawal oleh mana-mana mdang-undang bertulis 
perkhidmatan-perkhidmatan jagan kesihatan yang dibekal oleh 
profesional jagaan kesihatan atau deli kemudahan jakaan keslhatan 
wus niaga perdagangan yaarg dilaksanakan dengan cam elektronlk 
Selain h p a d a  perkara-perkah yang chnyatakan di atas, perlu juga 
djelaskan bahawa Akta ini sekadar 'tambahan dan tanpa menjejaskan apa- 
apa undang-undang lain vang mengawal selia hubungan kontrak' (sekven 
2(4) APP 1999). 
DEFINISI PENGGUNA 
'Pengguna' bermaksud seseorang yang: 
'memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan 
daripada jenis yang pada lazimnya diperoleh bagi maksud, 
kegunaan afau penggunaan diri, rumah tangga atau isi rumah'. 
(seksyen 3(1) APP 1999). 
Akta ini tidak terpakai jika pembeli membeli barang-barang atau 
perhdmatan untuk tujuan perniagaan. Secara mudah kita boleh melihat 
bahawa pengguna dan konsep kepenggunaan dalam konteks yang paling d o  
iaitu diri luta sendiri. Satu perkara yang memberangsangkan ialah pemansuhan 
doktnn priviti kontrak yang terdapat dalarn akta ini melalui definisi 
'pengguna'. Mengikut pemakaian dokmn priviti, hanya pihak-pihak yang 
terlibat dalam kontrak sahaja yang bole11 menguatkuasakan kontrak tersebut. 
Dengan kata lain, kontrak jualan hanya m e n d a t  penjual dan pembeli dan ia 
tidak sama sekali mengikat plhak ketiga. Daripada perspektif pengguna, 
d o h  priviti kontrak ialah salah satu doktnn dalam pembentukan undang- 
undang jualan barang yang menjadi satu halangan utama dalam tindakan 
gantirugi terhadap penjual atau pengeluar. Pemansuhan dokSnn priviti ini 
melalui definisi 'pengguna' dan perluasan hubungan kontraktual yang 
merangkumi pengilang dalam situasi tertentu merupakan peruntukkan : 
perhdungan pengguna yang amat dialu-alukan. 
PERLAKUAN MENGELIRUKAN DAN MEMPERDAYA, 
REPRESENTASI PALSU DAN AMALAN TAK SAKSAMA 
Peruntukan-peruntukan yang melarang perilaku yang mengellrukan clan 
memperdayakan dalam urusniaga dengan pengguna dimasukkan dalam 
Bahagran I1 Akta ini. Seksyen 8 misalnya, mentafsirkan palsu', 
'mengelirukan ' atau 'memperdaya ' dalam konteks yang merangkumi 
perlakuan, representasi atau amalan yang boleh menyebabkan seseorang 
pengguna melakukan kesilapan. Contohnya ialah pengakuan terhadap ciriciri 
barang, kesesuaian dan penggunaannya yang didapati tidak benar. Ia juga 
melarang seseorang membuat representasi yang palsu clan mengeluukan 
seperh memberi penerangan yang salah terhadap jenis. standard, kualiti, 
keperluan jaminan dan keadaan barang (baru atau telah dlbalkpulih) (sekqen 
10(1) APP 1999). Apabila dibandingkan dengan Akta Penhal Dagangan 1972 
berkenaan peruntukan yang melarang penggunaan kenyataan, maklurnat atau 
perihal yang palsu atau mengelirukan ke atas barangan atau harga barang- 
barang, didapati Akta ini memberi peruntukan yang terperinci dan lms tentang 
faktor-faktor penentu perlakuan, representasi atau amalan yang boleh 
menyebabkan seseorang pengguna melakukan kesilapan. Pendekatan yang 
diambil oleh a h  ini ternyata bertujuan menyatukan undang-undang yang 
melibatkan pengguna ke &lam satu akta yang lebih komprehensif dan ia 
amatlah dialu-alukan oleh plhak pengguna. 
KESELAMATAN BARANGBARANG DAN PERKHIDMATAN 
Bahagian III Akta 1999 menyediakan peruntukan yang memberi kuasa 
kepada Menteri untuk membuat Peraturan bagi menetapkan standard 
keselamatan untuk mana-mana barang dan perhdrnatan. Namun begitu, 
peruntukan bahagian ini tidak terpakai bagi barang-barang jagaan kesihatan 
dan makanan. Iru bermaksud bahawa mana-rnana barang yang digunakan atau 
akan digunakan, yang dibekal atau akan dibekal, yang htetapkan atau akan 
htetapkan &lam peruntukan perkhidmatan kesihatan tidak mendapat 
perlindungan di bawah Akta ini. Peruntukan bahagian ini juga memberi kuasa 
kepada Menteri untuk mewartakan mana-rnana barang yang tidak selamat dan 
seterusnya menank balik bekalan b a g &  tersebut dari pasaran. Sungguhpun 
telah wujud peruntukan yang seumpananya sebelum penggubalan APP 1999, 
namun ia diletakkan dalam pelbagai &a yang berbeza skop pemakaiannya. .. , 
KESALAHAN, PEMBELAAN DAN RERlEDI BAG1 
BAHA(3IAN I1 DAN I11 
Bahagian IV pula memperuntukk~ penalti bagi syarikat atau individu 
yang disabitkan kesalahan di bawah Bahagan I1 clan III Akta 1999. (Seperti di 
Jadual 2) Perlu dijelaskan d~ sini bahawa di samplng denaa: pengguna juga 
boleh mengambil tindakan menytut ganti rugi melalui Tribunal yang 
dperuntukkan di bawah Akta ini. 
Jadual2: Penalti bagi Kesalahan Bahagian I1 dan I11 
kesalahan kedua dan seterusnya 1 




kesalahan pertama adalah tidak 
melebihi RM250.000 dan; 
kesalahan pertsma adalah tidak 
melebihi RM100.000 atau penjara 
tidak melebihi tiga (3) tahun atau 
kedua-duanya dan: 
kesalahan kedua dan seterusnya 
tidak melebihi RM250,OOO atau 
penjam enam (6) tahun atau kedua- 
duanya. 
GERENTI TERBADAP PEMBEKALAN BARANGAN 
Dalam aspek pembekalan barangan kepada pengguna, Bahagian V Akta 
1999 telah memperuntukkall beberapa bentuk gerenti tersirat dari segi 
hakmillk, kualiti boleh terima, kesesuaian untuk maksud atau tujuan, penhal, 
sampel clan harga Daripada tujuh gerenti tersirat yang terkandung di bahagian 
ini, Lima daripadanya menyerupai terma tersirat yang terkandung dalam Akta 
Jualan Barangan 1957. Ia meliputi aspek hakmilik, perihal, kualiti boleh 
dagang dan kesesuaian dengan tuiuan pembelian. Apa yang menarik tentang 
bahagian ini ialah penggunaan terrninologi 'gerenti', berbanding dengan Akta 
Jualan Barangan 1957 yang menggunakan terminologi 'syarat' atau 'waranti'. 
Ini dillhat sebagai pendekatan moden - inominat yang menekankan kesenusan 
perlanggaran peruntukan gerenti tersebut bagi menentukan remedi. Standard 
kualiti iaitu 'kual~ti boleh dagang' yang dgunakan dalam Akta Jualan 
Barangan 1957 juga turut mgugurkan dan diganti dengan definisi baru iaitu 
'kualiti boleh terima'. Walaupun definisi baru ini panjang dan kompleks, 
namun penyenaraian faktor-faktor lain sebagai penentu kualiti boleh terima 
iaitu dari segi kesesuaian, rupa, kemasan, kecacatan kecil, keselamatan dan 
tahan lama tidak banyak berbeza dengan apa yang terkandung di dalarn Akta 
Jualan Barangan 1957. Menurut Dobson (1995), penyenaraian faktor penentu 
kualiti ini (merujuk kepada penyenamian faktor dalam Sale of Goods Act 1979 
(UK) yang menyamaai penyenaraian faktor dalam APP 1999) mungknl secara 
relahfhya membawa perubahan yang kecil. h i  disebabkan di bawah definisi 
'kualiti boleh dagang' selama inipun, faktor-faktor yang serupa telah 
dmmbllkua oleh Mahkamah. 
HAK TERHADAP PEMBEKAL BERKENAAN JAMINAN 
PEMBEKALAN BARANGAN DAN HAK TERHADAP PENGILANG 
BERKENAAN GERENTI PEMBEKALAN BARANGAN 
Bahagian VI memberi hak kepada pengguna menuntut ganti rugi terhadap 
pembekal apabila barang-barang gaga1 memendu jenis-jenis gerenti 
sepertirnana yang &pemtukkan di bawah Bahagian V termasuk1ah:- 
jika kegagalan itu dapat diperbetulkan, pengguna boleh menuntut 
agar pembekal membetulkan kegagalan itu dalam masa yang 
manasabah, 
jlka kegagalan itu bersifat substansial (tidak dapat diperbetulkan), 
pengguna boleh menolak barang itu atau; 
rnendapatkan ganti rugi danpada pembekal sebagai pampasan bagi 
apa-apa penurunan nilai itu ke bawah harga yang telah dibayar oleh 
peI'gguna. 
Manakala Bahagian VII pula, menentukan beberapa keadaan pengguna 
berhak menuntut ganti rugi terhadap kegagalan pengilang memenuhi gerenti 
yang ditetapkan oleh pengilang . Sebagai contoh, kega galan pengilang 
memenuhi gerenti mengenai kualiti boleh terima dan peralatan gantian. 
GERENTI TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN 
DAN HAK TERIFADAP PEMBEKAL BERKENAAN DENGAN 
GERENTI PEMBEKALAN PERKHIDMATAN 
Bahagian VIII dan IX APP 1399 merangkumi peruntukan mengenai 
beberapa gerenti berkaitan dengan b$mbekalan perkhidmatan dan hak 
pengguna mengarnbil tindakan s e h y a  pembekal gaga1 mematuhi gerenti 
tersebut,. Peruntukan gerenti cf Bahagian VEI khususnya bertujuan 
memastikan supaya perkhidmatan-perkhidmatan yang &tawarkan terhadap 
pengguna dilaksanakan deilgan teliti dail menggunakan k e m m  yang 
munasabah (with reasonable care and skill). Manakala Bahagian IX pula 
memberi hak kepada pengguna untuk mengambil tindakan sekiranya 
perkhidmatan yang diberikan tidak &laksanakan sebagaimana gerenti yang 
dibenkan di Bahagian VIII. 
LIABILITI PRODUK 
Aspek liabiliti produk diperuntukkan di Bahagian X Akta 1999. Bahagan 
ini menetapkan bahawa pihak-plhak tennasuk pengeluar, pengimport clan 
pemegang cap dagangan adalah bertanggungan sekiranya sesuatu kerosakan 
atau kecederaan berlaku akibat produk yang cacat  defective). Apabila 
dbandingkan dengan Akta Jualan Barangan 1957, peruntukan dalam APP 
1999 cuba mengaplikasikan prinsip Iiabiliti ketat (strict liabilityl pengguna 
tidak lagi perlu membuktikan bahawa pengeluar, pengimport atau pemegang 
cap dagangan telah berlaku cuai dalam membekalkan sesuatu prod& keluaran 
yang cacat sebagaimana dlkehendaki di bawah undang-undang tort kecuaian 
atau undang-undang kontrak. Sebaliknya, beban pembuktian diletakkan ke atas 
pengeluar, pengimport atau pemegang cap dagangan untuk m e m b W a n  
bahawa dia tidak bersalah terhadap kecacatan yang terdapat dalam sesuatu 
produk keluarannya. Dari perspew pengguna, prinsip ini dan perluasan 
hubungan kontraktual yang merangkumi pihak pengeluar, pengunport atau 
pemegang cap dagangan menguntungkan pengguna kerana sesiapa sahaja yang 
mengalami kecederaan alubat barangan yang cacat berhak menuntut ganti rugi 
dengan leblh mudah berbanding tindakan undang-undang melalui undang- 
undang tort atau undang-undang kontrak. 
MAJLIS PENASIHAT PENGGUNA NEGARA DAN TRIBUNAL 
TUNTUTAN PENGGUNA 
Bahaean XI mempemtukkan penubuhan Majlis Penashat Pengguna 
Negara. Tujuan Majlis Penasihat ini d~tubuhkan ialah untuk menasihat Menteri 
berkenaan isu-isu perlindungan pengguna dan menggalakkan kesedaran 
pengguna. Manakala Tribunal Tuntutan Peng guna htubuhkan dI bawah 
seksyen 85 Bahagian XII APP 1999 dan mula beroperasi pada 15 November 
1999. Bahagan ini mengandung 38 seksyen yang rnenyentuh pelbagai aspek 
Tribunal seperti keanggotaan, bidangkuasa, prosiding dan award-award 
Tribunal. Badan ini merupakan sebuah badan bebas untuk mendengar dan 
mengaddi tuntutan pengguna yang &bu t  di bawah Akta (terhkluk kepada 
peruntukan APP 1999). Objektlf utama tribunal ialah sebagai satu saluran atau 
kemudahan altematif kepada pengguna untuk menuntut gantirugi dan 
pampasan daripada pembekal atau pengilang dengan cara mudah, murah dan 
cepat berbanding dengan mahkamah sivil yang biasa. Semua jenis tuntutan 
yang dibenarkan di bawah APP 1999 boleh dibawa kepada Tribunal kecuali 
yang berkenaan kecederaan diri dan kematian. Walau bagaimanapun, 
bidangkuasa Tribunal hanya terhad kepada nilai tuntutan yang tidak melebihi 
RMl0 000 sahaja. 
PENGUATKUASAAN DAN PELBAGAI 
Bahagian XI11 mengandungi peruntukan-peruntukan yang menerangkan 
tentang tatacara penguatkuasaan. h terrnasuklah tatacara penguatkuasaan 
yang berkaitan dengan kuasa penyiasatan, penggeledahan, penyitaan tanpa 
waran dan sebagainya. Manakala Bahagian XIV iaitu bahagiail terakhir dalarn 
Akta ini, mewajibkan pengeluaran resit pembelian bagi sesuatu jumlah 
h u a k s i  yang akan ditentukan. 
KESIMPULAN 
. . 
Ternyata penggubalan Akta Perlindungan Pengguna 199'9 sedilat sebanyak 
telah memperbalki kekurangan dan kelemdan yang wujud di dalarn akta-akta 
Yang wujud sebelumnya dan sekaligus memberi pembelaan yang lebih baik 
kepada pengguna. Antam pemtukh!  yang p a h g  menguntungkan pengguna 
ialah seksyen 6 yang melarang pem6ekal atau pengilang untuk berkontrak 
keluar daripada mana-mana peruntukan yang terkandung dalam APP 1999 ini. 
Dengan mengenakan penalti jenayah bigi pqmbekal atau pengilang yang cuba 
menyislhkan mana-mana perunfukan yang h s a k a n  tidak perlu atau 
merugrkan mereka, pengguna akan mendapat perlindungan yang sewajarnya. 
Pemansuhan d o h  priviti yang terdapat dalam akta ini melalui dehis i  
'pengguna' dan perluasan hubungan kontraktual merangkumi penglang dalam 
situasi tertentu merupakan antam peruntukkan perlindungan pengguna yang ' 
amat dlalu-alukan. Pemakaian prinsip liabiliti ketat (strict !,ability) pengguna 
tidak lagi perlu membuktikan balpwa pengeluar, pengimport atau pemegang 
cap dagangan telah berlaku cuai dalam membekalkan sesuatu produk keluarih 
yang' cacat, menguntungkan pengguna. Ini kerana sesiapa sahaja yang 
'mengalami kecederaan akibat penggunaan barangan yang cacat berhak 
menuntut ganti rugi dengan lebih mudah berbanbg tindakan undang-undang 
melalui undang-undang tort atau undang-undang kontrak. Dari aspek remedl 
pula, peruntukan tentang gerenti tersirat dalam APP 1999 tidak banyak 
berbeza dengan yang diperuntukan di bawah Akta Jualan Barangan 1957. 
Namun begitu, skerna remek yang mengaplikasikan pendekatan moden - 
inominat yang menekankan keseriusan perlanggaran bagi menentukan remedi 
kdapati berbeza dengan terminologi 'syarat' atau 'waranti' ddam Akta Jualan 
Barangan 1957. 
Selain itu, pengenalan pada dua remedi baru yakni pembaikan atau gantian 
amatlah dialukan-alukan kerana berjaya mengambilkira kehendak dan 
keperluan pengguna ( S h ,  2001). Akses kepada pengadilan di Tribunal 
Tuntutan Pengguna boleh dishtkan sebagai sesuatu yang membantu dan 
menyebelahi pengguna. Sungguhpun Tribunal ini hanya merupakan saluran 
altenlatif pengguna mendapatkan remedi atau ganti rug tetapi ia sesuai d m  
bertepatan dengan budaya masyarakat tempatan yang tidak gemar melibatkan 
dui dalam prosidmg yang rumit, panjang dan memakan kos yang tinggi seperti 
mahkamah sivil biasa. Namun begitu, penggubalan seksyen 2(4) yang 
memperuntukkan bahawa Akta ini sekadar 'tambahan dan tanpa menjejaskan 
apa-apa undang-undang lain yang mengawal selia hubungan kontrak' 
munglm menjejaskan pemakaian Akta secara keseluruhan. Peruntukan ini 
jelas melemahkan pemakaian Akta ini yang sepatutnya merupakan satu 
perundangan yang mehdungi pengguna secara komprehensif kerana digubal 
setelah leblh dua dekad diperjuangkail oleh para pencinta undang-undang 
pengguna (Murntaj, Rohana & Roluzan, 2001). Langkah remednya juga boleh 
dikntik kerana U P  1999 telah menarik hak automatik pengguna untuk 
menamatkan kontrak dan memulangkan barang yang selama ini menjadi 
remedi utama perlanggaran syarat di bawah Akta Jualan Barangan 1957. 
Selain itu, jika dihnjau dari sudut pengaditan Tribunal Tuntutan Pengguna, 
bidangkuasanya telah dhadkan kepada tuntutan yang tidak meleblhi RMlO 
000, dan tiada prosedur rayuan dan peraturan 'standing' yang tidak 
membenarkan orang lain mewaluli pengguna ialah antara faktor yang boleh 
menjejaskan keutuhan Akta ini. Walau bagaimanapun, kehadiran Akta ini 
dillhat sebagai satu langkah positif ke arah menangani pernasalahan pengguna 
dan memperbalki kelemahan serta kekurangan dalam akta-akta yang wujud 
sebelumnya. 
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